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Rezé – Zac de la Brosse, La Forêt 1
Fouille préventive (2010)
Hélène Mavéraud-Tardiveau
1 La fouille du site de la Forêt 1 à Rezé, prescrite par le Service régional de l’Archéologie
des Pays de la Loire, a permis d’étudier un nouveau site gallo-romain, situé à seulement
5 km de la célèbre Ratiatum. Cette opération, menée aux mois d’août et de septembre
2010, a permis de réaliser l’étude partielle d’un site gallo-romain à enclos du Ier s. de
notre ère. Par ailleurs, cette opération a également été l’occasion d’analyser les trames
parcellaires antiques et modernes dans lesquelles l’enclos gallo-romain prenait place.
Le  site  de  la  Forêt 1  s’apparentait  à  une petite  exploitation agricole  dont  l’une des
principales caractéristiques est une durée de fonctionnement courte, un siècle tout au
plus.
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Fig. 1 – Plan général des structures
DAO : É. Boutonnet (ArchéoLoire).
2 L’enclos  de  la  Forêt  1,  vraisemblablement  quadrangulaire,  occupait  une  surface
minimum de 3 410 m2. Cet enclos était muni d’un enclos interne carré, espace peut-être
dédié au parcage. La fouille a permis de mettre au jour les fossés délimitant cet enclos
non palissadé, mais aussi les vestiges de deux bâtiments, de fosses et d’un puits assez
peu profond. Les deux bâtiments,  dont l’état de conservation était  particulièrement
médiocre, se caractérisaient par une architecture relativement légère avec poteaux de
bois et solins. L’emplacement du bâtiment 1 était marqué par la présence de fonds de
solins et de trous de poteaux formant vraisemblablement un plan rectangulaire d’une
surface de 70 m2 (fig. 2).  Dans la partie nord-est de la zone de fouille,  le bâtiment 2
correspondait à une construction carrée sur poteaux, de 2,50 m de côté en moyenne,
pouvant être un grenier surélevé à plateforme, cependant, cette interprétation ne peut
être  complètement  assurée,  une  ossature  à  quatre  poteaux  peut  tout  aussi  bien
correspondre à celle d’un petit cabanon par exemple.
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3 Par ailleurs, la fouille du site de la Forêt   a permis de comprendre quelle interaction
avait  l’enclos  avec  deux  parcellaires  antiques  environnants.  Contemporain  du
parcellaire 1, cet établissement rural a directement influencé le tracé du parcellaire 2
implanté à la fin de sa période de fonctionnement ou peu après son abandon. Deux
fossés  exutoires  se  greffaient  aux  angles  ouest  (fossé J) et  sud  (fossé K)  de  l’enclos
principal. Le fossé J fait la liaison entre le réseau parcellaire et l’enclos quadrangulaire.
Le fossé K devait très vraisemblablement avoir le même type de fonction. Son extrémité
sud-est n’est pas connue, mais, en prolongeant les axes des fossés K et E, nous pouvons
nous rendre compte que le fossé K était amené à se connecter au fossé E.
4 L’ensemble  du  mobilier  archéologique  antique,  très  homogène  d’un  point  de  vue
chronologique,  est  daté  du  Ier s.  de  notre  ère.  Le  reste  du  mobilier  est  assurément
d’Époque contemporaine. Il existe donc un large hiatus chronologique entre la période
romaine et les périodes modernes et contemporaines. Cependant, ce hiatus n’est pas
surprenant dans la mesure où cette zone était recouverte par la forêt de Touffou, dont
le souvenir perdure au travers du toponyme évocateur de « La Forêt ».
5 Ainsi, malgré l’important arasement du terrain et l’aspect partiel de la fouille, ce site
permet d’apporter une contribution supplémentaire à la connaissance des exploitations
agricoles  gallo-romaines  en  pays  nantais  et  d’offrir  de  nouvelles  données  sur  les
interactions existant entre les sites ruraux à enclos et les trames parcellaires antiques.
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